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El Indecopi promueve la protección de las obras y marcas que identifican 
a los Juegos Lima 2019 
 
 Presentó una guía informativa con recomendaciones para consumidores de bienes y 
servicios que serán demandados durante el certamen, así como para una adecuada 
atención de las personas con discapacidad. 
 Intensificará las acciones preventivas para evitar la falsificación de las marcas y la 
piratería de las obras creadas para este acontecimiento. 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) anunció que las marcas, símbolos, emblemas y otras obras creadas para los XVIII 
Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019, se encuentran debidamente 
protegidos por la legislación sobre Propiedad Intelectual. 
 
Asimismo, destacó que en el marco de la campaña “Todos somos consumidores” se promoverá 
el respeto por los derechos de los consumidores, especialmente los más vulnerables como son 
las personas con discapacidad. Para ello, ha elaborado una guía con las principales 
recomendaciones: https://bit.ly/2KscBf2. 
 
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi 
Piercechi, y el director ejecutivo de Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela, destacaron la 
importancia de la labor conjunta que vienen realizando ambas instituciones, bajo el lema 
“Jugamos todos”, para que este importante encuentro deportivo tenga el éxito esperado. 
 
En ese sentido, el Indecopi se suma a la celebración de los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos 
Parapanamericanos - Lima 2019, desde sus propias competencias, fortaleciendo las acciones 
preventivas para evitar la falsificación de las marcas, así como la piratería de las obras creadas 
para este acontecimiento. 
 
Por ejemplo, a través de la Dirección de Derecho de Autor (DDA), la entidad viene intensificando 
sus acciones de prevención y lucha contra la piratería de las diversas obras y producciones 
creadas para el certamen deportivo. Así, cuentan con la debida protección el manual de la línea 
gráfica para Lima 2019, el emblema de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, los 
pictogramas, la mascota oficial Milco, entre otros. 
 
Asimismo, se destacó que el Proyecto Especial de los Juegos Panamericanos ha licenciado para 
la venta, distribución e importación de los productos oficiales de los Juegos al Consorcio Extreem 
Mobi S.A.C. y a Merch & Design S.A.C. Son once productos oficiales que contendrán las 
marcas, emblemas y demás elementos de propiedad intelectual que se han desarrollado para 
esta oportunidad, entre estos peluches, polos, toallas, gorras, mugs, imantados, la mascota 
oficial Milco, entre otros. 
 
   
                            
 
Para proteger estos derechos, se ha informado a las diversas municipalidades, que serán sede 
de competencias, para que lleven a cabo acciones de prevención y fiscalización, a fin de evitar 
el comercio ambulatorio de productos infractores en materia de propiedad intelectual. 
 
Asimismo, se toman acciones ante cualquier ingreso al territorio nacional de productos 
relacionados a los Juegos Lima 2019 que no cuenten con la debida autorización. 
Además, se prohibirá oportunamente la difusión no autorizada de las diversas competencias 
que se desarrollarán en tan importante certamen. 
 
Guía informativa 
Considerando la importancia de estos eventos deportivos el Indecopi presentó una guía 
informativa con recomendaciones para consumidores y proveedores de productos y servicios 
que serán más demandados como: servicios turísticos, transporte, restaurantes, entre otros. 
También ofrece recomendaciones para una adecuada atención de las personas con 
discapacidad, con igualdad y respeto.  
 
Así, con la llegada de atletas paralímpicos, quienes nos demuestran que discapacidad no es 
incapacidad, el presidente del Indecopi destacó la campaña “Todos Somos Consumidores” que 
desarrolla la institución y que se replicará, en esta oportunidad, en los Juegos Panamericanos. 
 
Resaltó que el Indecopi está comprometido con las políticas públicas de inclusión a fin de 
proteger a los ciudadanos más vulnerables, por lo que promueve la no discriminación en el 
consumo. 
 
Acerca de Lima 2019 
Los Juegos Panamericanos Lima 2019, se inaugurarán el 26 de julio de 2019 en una ceremonia 
que se desarrollará en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a 6 680 
deportistas de 41 países y delegaciones de toda América. 
 
Serán en total 17 días de competencias y ceremonias, entre el 26 de julio y el 11 de agosto, que 
se desarrollarán en 14 distritos de Lima y Callao en distintas sedes como la VIDENA, Complejo 
Deportivo Villa María del Triunfo, Villa Deportiva Regional del Callao, Polideportivo Villa El 
Salvador, Punta Rocas, entre otras. 
 
En los Juegos Panamericanos se celebrará un total de 22 deportes, que incluyen un número de 
61 disciplinas, en las que se competirán por las medallas de oro, plata y bronce. Un total de 23 
disciplinas son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 
 
Los Juegos Parapanamericanos, albergarán a 1 890 paraatletas de 33 países, que participarán 
en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 23 de agosto y el 1 de 
setiembre de 2019. Catorce deportes entregarán cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 
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